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Chris Young, of St. Jacob, hangs a giant stuffed dog up to be won at the toilet toss stand Friday during the Popeye Picnic in 
Chester. Young said he has been working for Premier Works Inc. for four years while attending the University of Missouri. 
The carnival was cut short Friday because of stormy weather, but it continued Saturday and Sunday.
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ACCIDENT
CONTINUED FROM 1
Charles T. Mcghee stands beside his GMC Jimmy after getting in an accident Friday on the corner of 
South Poplar and West Cherry Streets in Carbondale. While trying to avoid a pedestrian on South 
Poplar Street, Mcghee turned his vehicle and collided with a row of cars parked along the street, which 
caused it to flip over. Mcghee was unharmed in the accident and required no medical attention. The 
photo was provided by Quinallan Komperda, a senior from Glenwood studying sports administration. 
PROVIDED PHOTO
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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SIGNS
CONTINUED FROM 1
Students walk past an updated address sign Tuesday. The new SIU logo will be placed over the old clock tower logo on around 
100 signs on campus.
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??U ltimately, what ’s going to happen is the number of students who are able to research is going to reduce.
— Punit Kohli
Associate Professor
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??I   am confident that public safety is also a top priority for the city of Carbondale. We work closely with the city staff and Carbondale Police Department on significant 
safety issues, and we will continue to partner to improve campus and community safety. 
 
— Rita Cheng
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CONTINUED FROM 8
FOOTBALL
CONTINUED FROM 8
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??B ut we had opportunities to get some sacks that we didn’t make, so we need to work 
on finishing. 
 
— Ken Boatright
Senior defensive end 
Ms. Demeanor, played by Rosie Berkman, looks up from a newspaper during a musical number 
Saturday at Fat Patties in Carbondale. Clare de Lune and the Harmonistas, which are a part of 
Cabaret Decadence created by Clare and John McCall, was one of the many musical acts that 
performed throughout the weekend during the Carbondale Rocks Revival Music Festival
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
?????????????????????????????????????
Aries — Today is an 8 — Don’t 
believe everything you hear, and 
try not to take yourself too seriously. 
Talk it over with family, and then 
choose. Increase compassion. 
You’re a dynamic teacher.
Taurus — Today is a 7 — You’re 
especially persuasive now. Good 
time to update your resume, or 
create a new marketing plan. You’re 
getting even more interested in 
stability. Rest and cool down.
Gemini — Today is a 6 — There’s a 
change at the top. Work becomes 
fascinating, and surprising. 
Accept a new assignment. Don’t 
get into an argument with the 
one who signs your paychecks.
Cancer — Today is an 8 — Make 
the decision and act, quickly. 
Stay put and keep the pressure 
on. The rewards are there, even 
if you can’t see them just yet. 
Postpone travel.
Leo — Today is a 5 — No need 
to hurry. Dreams of travel and 
adventure inspire, but stay 
put for a few days. Don’t go 
shopping either. File papers, 
and increase financial security.
Virgo — Today is a 7 — You’re 
very attractive now, and your 
status is rising. There’s no time 
to waste. Put your wonderful 
ideas into action, but do stop for 
directions. Keep asking questions.
Libra — Today is a 7 — Growth 
possibilities have you excited. Continue 
improving in the area of career, but 
don’t get overloaded with gimmicks. 
Keep receiving instruction. Then the 
trick’s to practice, practice, practice.
Scorpio — Today is a 7 — The 
key is in the listening. Ask for 
suggestions from an intuitive 
person, and/or your own 
subconscious mind. Get what you 
need to make your home secure.
Sagittarius — Today is a 5 — An 
unexpected development may force 
you to revisit your plans. Seize the 
opportunity. Your friends help you 
make the most of it. Talk it over, and 
make the connection. Stay practical.
Capricorn — Today is a 7 — You 
can get whatever you need, if 
you set your mind to it and take 
the necessary steps. It will take 
persistence, and putting up with 
others rattling your cage.
Aquarius — Today is a 6 — 
Focus on your work and be extremely 
productive all day, and tomorrow. You’re 
the brains, and the heart, behind the 
operation. Handle the problems that 
arise. It’s not a good time to gamble.
Pisces — Today is an 8 — 
Imagination is required to clear 
the confusion. No problem; it’s 
one of your strengths now. A 
change at the top reminds you to 
make the most of each moment.
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(Answers tomorrow)
DUPED COUGH IMPALE SPLASHSaturday’s Jumbles:Answer: When George Burns turned 100, 99 was 
this — HIS OLD AGE
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
GOIOL
MEHET
GLITHP
TTRISH
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Print your
answer here:
(Ans ers tomorrow)
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
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DUPED COUGH IMPALE SPLASHSaturday’s Jumbles:Answer: When George Burns turned 100, 99 was 
this — HIS OLD AGE
Now arrange the circled letters 
to form the surprise nsw r, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
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answer here: (Answers Monday)
CEAS  DATED POUNCE INHALEYesterday’s Ju lAns er: Record stores selling Beatles albums in 1965
were full of people who — NEEDED HELP
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
PEDUD
GUHOC
PAMIEL
SHLAP
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Answer:
SOLUTION TO SATURDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media Services. All rights reserved.
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Senior setter Rachael Brown, left, and freshman middle blocker Taylor Pippen block a shot against Nicholls State University 
Friday during the Saluki Invitational at the SIU Arena. The Salukis swept Nicholls State, University of Arkansas-Little Rock and UT 
Martin to close out the invitational and remain undefeated for the season. The Salukis play Southeast Missouri State University 
Tuesday at 7p.m. in Carbondale. 
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